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Penelitian bertujuan untuk: 1). Mengembangkan buku pembelajaran berbasis 
inkuiri terbimbing; 2). Menguji kelayakan bahan ajar berbasis inkuiri terbimbing; 3). 
Menguji keefektifan penggunaan bahan ajar berbasis inkuiri terbimbing pada siswa kelas 
V SD Pucangsawit Surakarta. 
Penelitian ini menggunakan metode Research And Development (R & D) mengacu 
pada model 4D oleh Thiagarajan yaitu: 1) Define (Mengidentifikasi); 2) Design 
(Mendesain); 3) Develompment (Mengembangkan); 4) Disseminate (Menyebarkan). 
Responden pengembangan meliputi respon uji coba lapangan awal berjumlah 2 validator 
dan 2 praktisi, respon uji coba lapangan utama skala terbatas berjumlah 6 siswa, dan 
responden uji lapangan operasional berjumlah 22 siswa kelas kontrol dan 22 siswa kelas 
eksperime. Data penelitian ini menggunakan kuesioner, observasi, wawancara mendalam, 
dan tes yang kemudian dikembangkan dan diinvestigasi apakah metode ini berhasil 
dikembangkan dengan uji t untuk menganalisa kelas kontrol dan kelas eksperimen. 
Hasil penelitian ini adalah : 1) produk pengembangan bahan ajar yang berbasis 
inkuiri terbimbing dapat meningkatkan hasil belajar siswa; 2) bahan ajar ini dapat 
diaplikasikan dalam materi struktur bumi; 3) hasil penelitian ini dapat digunakan dalam 
pembelajaran di SD terlebih pada SD Pucangsawit;. Ditambahkan bahwa kelas ekperimen 
mendapatkan skor yang lebih baik yaitu 70,55 sedangkan kelas kontrol hanya 
mendapatkan skor 63,65. 
 
 









Development of Learning Book Based on Inquiry Guidance the Topic Structure    of Earth in 




Post Graduate Program in Elementary School Teacher Education,  





 The objectives of this research are: 1) to develop of learning book based on inquiry 
guidance; (2) to investigate the feasibility of learning book based on inquiry guidance; and (3) the 
effectiveness of learning book based on inquiry guidance for the students achievement on the topic 
Structure of earth of Grade V of Elementary School Pucangsawit of Surakarta. 
 The research used the Research and Development (R&D) method, which referred to the 
model claim by Thiagarajan (4D), namely: (1) Define; (2) Design; (3) Development; (4) 
Dissemminate. The respondents of learning book development included field testing respondents 
consisting 2 validators and 2 practitioners, limited-scale main field testing respondents consisting 5 
students, and operational field testing respondents consisting of 22 students in class existing 
learning. The data of research were gathered through questionnaire, observation, in-depth 
interview, and test. They were analyzed by using the descriptive qualitative method. 
 The results of research are as follows: 1) The product developed is the learning book 
which is in accordance with inquiry guidance, it has student’s work sheet, and it is contextual; 2) 
The result of learning book based on inquiry guidance is feasible to be applied on the topic of 
Strucutre of Earth. Therefore, it is feasible to be used in Elementary School Pucangsawit of 
Surakarta. 3) The results of the effectiveness of the developed learning book based on Inquiry 
Guidance are indicated by the average scores of the knowledge learning result obtained by the 
existing  control class and book class. In term of attitude learning result, the control class has more 
students who obtain the very good score (70,55) than the learning book class (63,65) in each 
aspect. In term of skill learning result, the average score of the students of the control class is 
higher than that of the book class. Therefore, it is feasible and effective to improve the student’s 
achievement on the topic Structure of Earthof Grade V of Elementary School Pucangsawit of 
Surakarta.     
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